















ด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ขอบคุณ
กรรมการกลุ่มเสวนาศิลปวัฒนธรรม และขอบคุณ 






 กล่าวถึงคำว่า “ศิลปะ” หรือ “Art” เข้าไป
เกี่ยวข้องอยู่มาก มีคำว่า “Artistic” ที่เป็นกริยา
วิเศษณ์ เกี่ยวข้องกับความงาม ความประณีตบรรจง 
ละเอียดอ่อน รสนิยม สุนทรีย์ ใครขาดหรืออ่อน
ด้อย Artistic ก็อาจหมายถึง “หยาบ” ก็ได้ โดยไม่
เกี่ยวกับว่าเป็นคนที่ชื่นชมหรือเรียนทางศิลปะ ดนตรี 
การแสดง ฯลฯ หรือไม่ เพราะเขาเหล่านั้น “หยาบ” 
ก็มีไม่น้อย ก็ไม่ต่างไปจากอาชีพอื่นๆ ชีวิตที่มีศิลปะ 
ศิลปะการปรุงอาหาร ใบประกอบโรคศิลป์ ศิลปะแม่
ไม้มวยไทย ฯลฯ เมื่อคำว่า “ศิลปะ” หรือ “ศิลป์” 
เข้าไปเกี่ยวข้อง มักจะหมายถึงชั้นยอด ยอดเยี่ยม 
ระดับปรมาจารย์ ระดับเซียน หรือ “State of the 
Ar t” นักคิดอย่ าง ม.ร .ว .คึกฤทธิ์ ปราโมช 
นพ.ประเวศ วะสี นักเขียนอย่าง ยาขอบ ไม้เมืองเดิม 
ดอกไม้สด กวีอย่าง ศรีปราชญ์ สุนทรภู่ นักมวย
อย่าง โผน กิ่งเพชร เขาทราย กาแลกซี่ สมรักษ์ 
คำสิงห์ เขาเหล่านี้จึงเป็นบุคคลในระดับ “State of 
the Art” เอาคำว่า “ศิลปะ” หรือ “Art” ไปใช้
อย่างมีความหมายยิ่ง 
 “ศิลปะ” มีอยู่ในความงาม ความประณีต
บรรจง ความดีงาม เป็นคุณสมบัติของศิลปะต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นดนตรี วรรณกรรม ศิลปะการแสดง 
สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม ทัศนศิลป์ เห็นแก่ตัว 
เอาคำว่า “ศิลปะ” มาใช้เป็นของตนเองมากเกินไป 
ทาง “ทัศนศิลป์” ก็เช่นกัน กระแสตะวันตกในอดีต
ใช้คำว่า “Fine Art” เอาความวิจิตรบรรจงเป็นตัวตั้ง 
เราก็มาแปลเป็น “วิจิตรศิลป์” เมื่อถึงยุคทันสมัยใน
สังคมทุนนิยม ประชาธิปไตย ศิลปะสมัยใหม่ 
(Modern Art) นิยมใช้คำว่า “Visual Art” ท่าน
อาจารย์อารี สุทธิพันธุ์ ใช้คำว่า “ทัศนศิลป์” 
มาจนถึงวันนี้ “ทัศนะ” หรือ “Visual” ที่หมายถึง
การมองเห็น การมีประจักษ์พยาน เห็นได้ สัมผัสได้ 
ตามกระแสประจักษนิยม หรือ Empiricism กุสตาฟ 
คูเบท์ บอกว่า “ข้าพเจ้าเขียนภาพเทพธิดาไม่ได้ 
เพราะในชีวิตข้าพเจ้า ไม่เคยเห็นเทพธิดา” คำกล่าว
เช่นนี้ย่อมบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่าง 
 วันนี้ เริ่มเกิดคำใหม่ ในยุคหลังสมัยใหม่ 
ยุคร่วมสมัยในปัจจุบัน ยุคหลังสมัยใหม่ที่เอาอดีต-
ปัจจุบัน-อนาคต ผสานเข้าด้วยกัน ยอมรับโลกที่ก้าวไกล 
และชุมชน ยอมรับวัตถุและจิตวิญญาณ ยอมรับ
ระบบฐานสมอง (Brain-Based) ของมนุษย์ 
คำใหม่คือ “Imaging Art” หรือ “ศิลปะจินตทัศน” 
ศิลปะที่ เอาภาพในสมองหรือ “Imagination” 
Imagination หรือจินตนาการที่เกิดจากข้อมูลและ
การวิ เคราะห์ของสมองซ้าย-ขวา หยิน-หยาง 
























อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็บอกว่า “Imagination is 
more important than knowledge” มิใช่หรือ 
 ในภาษาอังกฤษ คำว่า “Arts” ที่เติม “s” 
มักใช้กับคำว่า “Liberal Arts” ซึ่ งหมายถึง
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้คำว่า 
“คณะศิลปศาสตร์” (Faculty of Liberal Arts) 
ศิลปะศาสตร์ที่กินความกว้าง มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตะวันตกตั้งแต่ เรอนาส์ซองส์รวม
วิทยาศาสตร์ไว้ด้วย เป็นศาสตร์ที่สร้างเสรีชน (Free 
Man) ในอดีตคนขาดเสรีภาพทั้งกายและใจ สังคม
ก้าวหน้าจึงต้องการเสรีชน คนรอบรู้ คนเฉลียวฉลาด 
คนที่มีภาวะผู้นำ แล้ว “ศิลปศาสตร์” ก็ส่งผลมาสู่
วิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่เราบังคับ
ให้นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีเรียนกันอยู่ในขณะนี้ 
เราก็ยังคงต้องการเสรีชนใช่ไหม 
 ปรัชญากรีกโบราณมุ่งแสวงหาความจริง ความดี 
ความงาม ความจริงก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์ 
เหตุผล ตรรกะ ความดีก็คือจริยธรรม ความดีงาม 




เอกภาพ สมาธิ สงบสงัด สันติสุข อย่างเป็น
เอกภาพ 
 เรามักกล่าวกันถึง “ศาสตร์และศิลป์” ซึ่งก็คือ 
“Science and Art” หรือ “Day and Night” หรือ 
“Dawn and Dusk” ของชาวตะวันตก ซึ่งชื่นชม
ได้ที่ประติมากรรมของมิเคลันเจโล สมัยเรอนาส์ซองส์ 
“หยาง-หยิน” ของชาวตะวันออก และสมองซีก
ซ้าย-ขวา (Left and Right Hemisphere) ของ
การค้นคว้าดุลยภาพของสมองซ้าย-ขวา ในปัจจุบัน 







ที่สามารถสืบย้อนไปสู่อดีต ไปสู่วัฒนธรรม ความดีงาม 
ความเชื่อ การดำรงชีวิต ชุมชน ตัวตน การอยู่ร่วม
กับคนอื่น การอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างดีก็ได้ รวมทั้งศิลปะเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
 เรามาพิจารณาถึงคำว่า “วัฒนธรรม” มีคำว่า 
“ธรรมะ” ที่เป็นความดีงาม ความเป็นธรรมชาติ 
ความเป็นธรรมดา มีคำว่า “วัฒนะ” ที่วัฒนาสถาพร 
และ “พัฒนะ” พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามกาล
เทศะอยู่ด้วย สิ่งที่ดีงามจึงจะเป็นวัฒนธรรม สิ่งเลว
ร้าย ความเห็นแก่ตัว การไม่ตรงต่อเวลา ฯลฯ 
ไม่อาจใช้คำว่า “วัฒนธรรม” ได้ วัฒนธรรมย่อม
เกี่ยวข้องกับ “วิถีธรรม” เกี่ยวข้องกับชีวิต เกี่ยวข้อง
กับศาสนา 




เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในปี 2472 ท่านเน้นย้ำว่า 
การศึกษาต้องไม่ใช่เพื่ออาชีพ แต่การศึกษาต้อง 
พัฒนาพลังสติปัญญา (Intellectual Powers) และ 
พัฒนาภูมิธรรม (Cultural Powers) ผมชอบสมัย
นั้นที่แปลคำว่า “Culture” ว่าเป็น “ภูมิธรรม” 
ความดีงามที่ติดดิน เชื่อมโยงกับชีวิต เชื่อมโยงกับ
ภูมิปัญญา ท่านให้ความสำคัญพุทธศาสนาที่เป็น
รากฐานของภูมิธรรม (วัฒนธรรม) ของไทย 
การพัฒนาพลังภูมิธรรมเพื่อการก้าวไปสู่การเป็น
อารยชนของคนไทย 
 ตะวันตกใช้คำว่า “Art and Culture” เพราะ
ชาวตะวันตกนิยมเอารูปธรรมเป็นตัวตั้งอเมริกันชน
คนเถื่อน นักโทษถูกเนรเทศ นักขุดทอง นักโภคทรัพย์ 
โหยหารากเหง้า โหยหาวัฒนธรรม ศิลปะจึงเฟื่องฟู
และเที่ยวไปกวาดซื้อศิลปวัตถุมาจากทั่วโลก เรามา
แปลและใช้คำว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม” มศว 
ให้ความสำคัญกับคำว่า “วัฒนธรรม” เป็นกรอบใหญ่ 
“ศิลปะ” เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงใช้คำว่า 
“สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ” สุจิตต์ วงษ์เทศ 
ใช้คำสมาส “ศิลปวัฒนธรรม” มานานมาก ซึ่งคำนี้ย้ำ
ถึงพลังบูรณาการทางวัฒนธรรม (Integral Culture 
Powers) ได้ดี ก็เลือกเอาตามอัธยาศัย ตามเจตนา
อันล้ำลึกของแต่ละท่าน 
 เมื่อเรากล่าวถึงวัฒนธรรมและการดำรงชีวิต






































สาขา เฉพาะเรื่อง ก็ย่อมมีความเป็นไปได้ เพื่อ 
การพัฒนาความลุ่มลึกไปพร้อมกัน แต่หัวใจต้องไม่
ละทิ้งหลงลืมพลังบูรณาการ ที่มีคน มีชุมชน มี
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผสานอยู่เป็นหนึ่งเดียว 
 ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ร้อยปีเศษแล้วที่ 
Adam Smith เขียนหนังสือ “The Wealth of 
Nat ions” (โภคทรัพย์ ของชาติ ) อดัม สมิธ 
ตระหนักในโลก กิเลสตัณหา ราคะของมนุษย์ เข้าใจ
มือที่มองไม่เห็น เข้าใจกลไกของตลาด เขาผลักดันให้
ใช้กลไกเหล่านี้เพื่อพัฒนาทุนนิยมที่ไม่รู้จักพอแล้ว
ทุนนิยมที่ไม่รู้จักพอหรือ Surplus Capitalism 
ก็เติบโตทำลายล้างวัฒนธรรม ความดีงาม ชุมชน 
ครอบครัว ผลักดันกระแสโลกาภิวัตน์ให้อยู่เหนือสิ่ง
อื่นใดในโลกนี้ มาจนถึงวันนี้ ปัญหาจึงตามมาว่า 
แล้วเราจะคัดหางเสือให้ทุนนิยมไม่รู้จักพอพัฒนาไปสู่






ใครจะแพ้ ใครจะชนะ หรือจะจับมือกันพัฒนา 
ความฉาบฉวยตื้นเขินนั้น จีนทำงานเชิงรุกมาก 




 เราต้องแยกการท่อง เที่ ยวขยะ (Junk 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Eco-Tourism) และอื่นๆ ให้จงดี เราอาจจะต้อง
คัดกรองนักท่องเที่ยว จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว









 ชาวประมงตอบว่า “ได้ปลามาพอแล้ว” 
 เศรษฐี “ทำไมไม่หาเพิ่มมากๆ ล่ะ” 
 ชาวประมง “หามามากทำไม” 




ความร่ำรวยของ อดัม สมิธ กระมัง 
 นิทานอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ทราบจะเกี่ยวกันหรือ
ไม่ พยายามให้เกี่ยวก็แล้วกัน ความว่า ในกาลครั้ง
หนึ่ง มีครอบครัวชายป่าที่ยากไร้ มีลูกชายคนเดียว 
มีชีวิตอยู่ด้วยความยากไร้ ตัวพ่อทำงานหนัก โรคภัย













































ชุมชน อย่ าง เลือดเย็น เรา เดินทางไปแพร่ 





มีต่อแขก ไม่ต้องชั่งตวงเป็นช้อน เป็นกรัม เป็นออนซ์ 
ความรักความผูกพัน เสน่ห์และความหลากหลาย
เหล่านั้นกระมัง คือ ความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ลักษณะเฉพาะของครอบครัว ของชุมชน คือ ศิลปะ
การปรุงอาหาร คือ ความเป็นไทย “Very Thai” 
 สังคมหลังสมัยใหม่ “Postmodern Society” 
หลังตะวันตก “Postwestern Society” วันนี้เรา
กำลังโหยหาสิ่งที่สูญเสียไป โหยหาอดีต โหยหา 
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นครอบครัว ความเป็นไทย 
ความเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อ
ต่อสู้กับความเป็นโลกาภิวัตน์ ความเป็นตะวันตก 




ติดดิน ตีนติดดิน “ภูมิปัญญา” แปลว่า ปัญญาติด
ดิน “ภูมิ” แปล่า ดิน ในอดีตเราจำขี้ปากของครู
อาจารย์ตะวันตก หนังสือตำราตะวันตก นำมาใช้




ชุมชน เรากำลังพยายามผสานวัตถุ และจิตวิญญาณ 
รูปธรรมและนามธรรม ผู้สูงอายุกำลังหันไปหาผ้าไทย 
วิปัสนากรรมฐาน คนรุ่นใหม่แต่งกายเอาข้างในไว้ข้าง
นอก เอาข้างนอกเข้าไปไว้ข้างใน ร้านขายของเก่า 
ศิลปวัตถุ ภูมิปัญญาวัตถุกำลั งขยายบทบาท 
เรากำลั งก่อสร้ างบ้ านดิน เรามีพิซซ่ ารสไทย 
แฮมเบอร์ เกอร์ รสไทย ใส่สัปรด อาหารทะเล 
ใบกะเพรา พริก กะปิ หอม กระเทียม ปลาร้า 
กาแฟโบราณกำลังขายดี กาแฟชงถุงผ้า ถุงเท้า 
























 เรามีแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในชุมชน วัด บ้าน บ้านภูมิปัญญา ทั่วประเทศ 
พันกว่าแห่ง อาจโชคดีที่ภาครัฐไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องนี้ 
เรามีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บางรัก กทม. ของท่าน
อาจารย์วราพร สุรวดี มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจ่าทวี 
จังหวัดพิษณุโลก มีพิพิธภัณฑ์สารพัดสิ่ง สรรพสิ่ง 
ของคุณเอนก นาวิกมูล มีหอภาพยนตร์ ของคุณโดม 
































และวิทยาศาสตร์ “Cyber and Science Park” 
ที่ลานอโศกมนตรี กำลังดำเนินการพิพิธภัณฑ์ 
ภูมิปัญญาไทย “เรือน ธ ทูลกระหม่อมแก้ว” 
เรือนไทยชุด 9 ใหญ่สุด ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ 
ท่านอาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ภูมิปัญญาไทย 9 
กลุ่มด้วยกัน กำลังดำเนินการแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับ








ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นอุทยานการเรียนรู้ 
ทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ไปพร้อมกับการสร้าง






สุขภาพ สังคม การเมือง ธุรกิจ ก็สามารถเติบโตไป
พร้อมกับความชอบธรรม คุณธรรม คุณค่า และ 
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ที่ประณีตบรรจง 







ศิลป์ หยิน-หยาง สมองซ้าย-ขวา กล่าวถึง “ศิลป
วัฒนธรรม”ย่อมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกนี ้
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ทุกศาสตร์ ลองดูลีโอนาร์โด ดาวินซี 
ที่ เป็นศิลปิน เป็นครูของวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ 
กายวิภาคศาสตร์ เป็นครูของวิศวกรรมศาสตร์ 
ประดิษฐกรรมมากมาย ลองดู อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
ไม่ต้องพูดถึงทางด้านวิทยาศาสตร์ ไอน์สไตน์ ชื่นชม





ปฏิรูปเปลือก ครั้งแล้วครั้งเล่า ปฏิรูปไปพร้อมกับ 
การผลักดันทุนนิยมที่ไม่รู้จักพอ ผลักดัน “The Wealth 
of Nations” ของอดัม สมิธ ไม่ตอบสนองความ
เจริญงอกงามของศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่แท้จริงหรืออย่างไร เราคงต้องร่วมกันตอบ
คำถาม ไม่ยอมจำนน และก้าวไปข้างหน้าให้จงได้ 
 ชีวิต วิถีธรรม และศิลปวัฒนธรรม ย่อม
เป็นสิ่งเดียวกัน คุณตาคนหนึ่งที่ชนบท ว่างจาก 
การทำนา หาปลา หาผัก ยามว่างก็เอาอกเอาใจคุณยาย 
ทำกระต่ายขูดมะพร้าวให้คุณยาย มีเวลาว่างก็เลย
แกะท่อนไม้เป็นรูปกระต่าย รูปเต่า รูปคน สวยงาม










ญาติพี่ น้อง เพื่ อนบ้ าน เราก็ ได้กินแกงทั้ งปี 
ในกรุงเทพมหานครก็ทำได้ ต้องเริ่มที่เรา อย่าเพียงแต่



























ต้องใส่ขมิ้น ฯลฯ นั่นละเสน่ห์ปลายจวัก 
 บ้านหม้อที่จังหวัดมหาสารคาม ผู้ชายต้อง
ขุดดิน ตัดกิ่งไม้ เผาหม้อดิน ขนหม้อดินไปขายใน
แดนไกล ไม่มีเวลาปั้นหม้อดิน ปั้นหม้อดินไม่เก่ง 
จึงต้องทำหน้าที่เลี้ยงลูก ผู้หญิง ภรรยา แม่บ้าน 
เสร็จจากทำครัว หาอาหารให้ลูก ต้องรีบไปปั้นหม้อดิน 
ทำมาก ประสบการณ์มาก ฝีมือดีมาก สวยงามมาก 
เมื่อประสบการณ์มากก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
ได้มากขึ้น ต่างแบ่งงานกัน ทำตามเงื่อนไขของการ




 หลักพุทธธรรมบทหนึ่ ง “อิทธิบาท 4”
รากฐานแห่งพลัง รากฐานแห่งอิทธิพล รากฐานแห่ง
ความสำเร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีธรรมของพุทธธรรม 
ฉันทะ ความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ดำรงอยู่ บ้าน 
องค์กร ครอบครัว ความภักดีต่อองค์กร วิริยะ 
ความพากเพียร มุ่งมั่น กัดติด สุนัขพันธุ์บางแก้ว 
พิษณุโลก เอาจริงตลอดชีวิต จิตตะ ทำด้วยจิต 
ทำด้วยใจ ด้วยโยนิโสมนสิการ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วน
สำเร็จสมประสงค์ วิมังสา ตรวจสอบตัวเราเอง 
ตรวจสอบงาน ตรวจสอบพฤติกรรม ด้วยปัญญา 
ตรวจสอบแล้ว บกพร่องผิดทาง ไม่ชอบธรรม 
ก็ปรับปรุงเสีย เปลี่ยนแปลงเสีย เริ่มต้นชีวิตใหม่ 
วิถีธรรมและอิทธิบาท 4 ก็อาจจะส่งผลไปสู่กระบวน
การธรรมา  ภิบาลหรือ Good Governance กระแส
ตะวันตกด้วยเช่นกัน ถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ก็วิถีธรรมนั่น
แหละ เพียงแต่ว่าเรามีวิถีธรรม เรามีวิถีไทย แล้วเรา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิต ในองค์กร ในมหาวิทยาลัย
กันหรือไม่ 









บทความวิชาการ: ปาฐกถานำจากการประชุมวิชาการและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 
กลุ่มเสวนาศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture Forum) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) วันที่ 21-22 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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